























  柏丽莎—如果说人能被金钱所俘虏，那么，她是一个例外，一滴晶莹剔透的水滴啊， 终被这混沌的浊浪掩埋
 





 从  （右手贴着左胸，弯腰，一脸奴颜）我 尊贵的叶卡尼娜夫人，您是那般地美丽，那般地雍容华贵，（
她的面部表情，见其没有什么反应，接着说）您的美貌哪是任何凡物所能拥有，（突然抬头，故作惊诧）难道您是
的神灵？（双手合十）谢天谢地，这个黯淡无光的世界终于有救了！（紧闭双眼，表示虔诚） 
娜  （坐起，连忙）神灵？你是说我是天上的神灵（随后发出毫不掩饰的咯咯的笑声） 
 从  （双手摊开，斜上，以示仰慕）岂止是一般的神灵，您定是美神的化身。 












娜  （欲起身，瞟了他一眼，昂着头）是的！我是这世界上 美丽的女人。 




 从  （不语，却还是跪着，骤然紧握双拳，泪要涌出，悲愤）总有一天，我会把你们撕得粉碎！（手猛然捶地
空洞的房门，恶狠狠地）等着瞧好了！ 




尔  （闻脚步声，急切地）父亲，您终于回来了，我等了您一晚上，怎么，您喝酒了？（上前搀扶） 































      （倒在床上，睡去，钱币依旧攥在手心） 
尔  （诧愕中涌起不安，预感灾难将要来临，望父亲狰狞的面容，眼睛不由地发酸，伸手抹去了一滴眼泪，沉痛）
  （幕落） 
白 ）     命运确实变得很快，它替代了一切抱怨，在罪恶的驱使下，实现自我的想。 
第二幕 
第一场 



























莎  （含泪）是，母亲……（呆坐一阵，放下衣服，起身，手拭去泪水，去做饭） 
      （幕    落） 
白 ） 镜子的正面映射着肉体， 
        镜子的背面折射出灵魂。 
        凡庸的镜子将人照的无颜无色， 
        虚空的镜子因为灵魂的堕落而变得虚空…… 
第二场 
白 ）     城中心的纳普尔广场像是一个永远睡不醒的饿汉，一向无所事事惯了，自己也深知这里的上层人嫌
愿来交际；下层人呢，又整天忙于糊口更无暇来这里附庸风雅，饿是自然的。而今天，面对这胀破肚皮的人群，兴
表，全然顾不得自己能否吃得消，似受宠若惊地腆着肚子，招摇着。 幕启） 
 人  （散落在广场各处，各自高谈阔论着，互相拥挤着） 
 人  （手指着远远的一列阵势，大声喊）看，他来了！ 







 人  （跟着做，重复他的话） 
林  （突然猛捶一下演讲桌面，厉声大喊）难道我们不该起来抗争吗？难道我们就甘愿这种命运的安排吗？（义愤
我的亲人！拿起你们手中的武器，打垮那些罪恶的魔鬼，去做自己的主人！ 








林  （傲世自得着，眼中不再是仇恨与不满，那是一种不甘命运的冷酷）。 
娜  （人群中传出一个声音，那声音颤抖而急促，像是一层薄纸，但却足以穿透一切嘈杂）尊敬的卡塞林先生！您
林  （觉得声音耳熟，心不由一惊，四下寻找，惊恐地）谁？ 
娜  （恳切地）您难道听不出我的声音了吗？我是叶卡尼娜呀！ 
 人  （寻声望去，纷纷让开） 
林  （认出，脸色顿时铁青）你——你！ 
娜  （兴奋地）我刚才在外面就觉得您很面熟，我简直不敢相信，真的是您！这么的威风，这么的神气，想想以前
个…… 
林  （神色张皇，不等她说完，赫然怒吼）住口！不许你胡说！我怎么可能认识你！ 
娜  （不相信地）哦！不，先生，难道您真的忘记我了吗？您曾说过我是多么地美丽动人，您也曾说过为了我，您
甚至于您的生命，这些您都不记得了吗？我想您一定是在跟我开个玩笑，是吗？一定是这样的…… 
林  （汗水布满额头，神经绷紧，慌张地喊）卫兵，卫兵在哪？把这个丑陋的疯女人抓走，快！快！ 
 兵  （从人群中涌出，拖着她向监狱的方向） 
娜  （惊慌而哭）不！不！这是怎么回事？（向卫兵）你们为什么要抓我？ 
 兵  （置之不理，依旧向后拖着） 
娜  （哭喊着）先生！卡塞林先生，我是叶卡尼娜，叶卡尼娜夫人哪，您快跟他们说，您认识我，您是认识我的，
（人已看不到了，声音也渐渐地消失在空气中） 
 人  （瞠目结舌，暗自猜测着，有的三三两两聚成一簇低声讨论） 
林  （下意识地整整衣襟以掩盖神色的慌乱）啊，女士们，先生们，你们一定对刚才发生的事有种种疑惑与揣测，
就要告诉大家，这是怎么一回事。（眼睛四下忙乱地扫着，脑中飞快地想对策） 
















白 ） 一语惊醒梦中人 





 人  （声嘶力竭地应和着，又是沸腾） 
林  （嘴角露出一丝淡淡的不可名状的笑意，似嘲讽又似得意，大步迈下高高在上的台级，在人们的簇拥下，消失
间） 
白 ）     人活着本身就是个骗局，之所以活着，就是每个人都预备用毕生作为代价苦苦地找寻一个足以骗过
下去的理由罢了。有的人在醉世中依旧醒着，有的人却宁愿要在这“白已是黑，黑不仅仅是更黑”的人性的围棋盘
的一子。悲哀啊！悲哀啊！  （圣歌响起） 
内容）                      顺服掌权的           1=G4/4 中速 忠心地（
  1 1 1 ︳6 1   1 6 6   5 -︱5 5   6 1   3 6  5︱3 6   1 2 3   2 -︱3   2 2  
权柄的，人人  当顺服  他； 因为 没有  权   柄 不是  出于神  的， 凡  掌权 
 7   6︱5  3 7  6 -︱5 6   1 2   3 6  5︱6 5  4 3  2 1 3  2︱5 6  6 4  3  3 
都   是 神 所命 的。 所以  抗拒  掌权的，就是 抗拒 神的  命；抗拒 的必 自 取 
––︱1 1   2 3   1 7 6   5 3︱6 6 1   7 6 5 6 -︱5 5   3 5   2 6   1 7 6 
    作官   的原  不是    叫  行善的   惧   怕    乃是  叫    作恶  的惧  
3 5 5︱6 5 4   6 5 4︱3 - 6 2   3 5︱1 7 6 1  5  5  1︱3 3   2 2  1 -︱1  1 
你愿意 不惧怕 掌权的 吗？你只  要   行      善，就可 得他  的称 赞， 因为 
 6︱6 6   5 3   5 -︱6 3  3 2  1︱2–––︱3  3  2 3  1︱1 7   6 5  6 -︱6 5  
是 神的  用    人， 是与 你有 益 的。     你 若 作  恶，却当 惧   怕， 因为 
 7 6  5 3 5︱6 6  0  5 ·5︱6 5  3 6  5 -︱6 3  5 3  2 2  1 7︱6 3 5  6 — 
 不是  空空的 佩剑。  他  是 神的 用   人， 是伸 冤的，刑罚 那  作恶  的。 
 6  3 ·5︱1 3  2 1  5 —︱5  5  3   6 5   3 2 3︱6 3  3 6 1  5 —︱5 4  3 










                           网撒在海里         1=D4/4 中速 自省地
-48） 
  5  3︱2  2  3  1 7  6︱6·5  4 3  2 1 ︱3 –––︱6·3  2 3  1︱7 7   6 5 
又好象 网 撒 在  海  里，聚拢 各样 水   族。      网 既  满 了，人就  拉上 
1  7  6  3  5︱1 7  6 5  6 -︱6  3  6·1︱7  6  5 —︱5  6 — 2︱1 –––‖ 





      女人啊，女人……你是否知晓自己那生命里的亚当，你可否画一个“爱”在心中 
为何你要做失堕的天使，无光的涟漪。 
      女人啊，女人……快在迷失中找回自己吧，让旭日在你的头顶撒播光辉，将一切 
些吧，抛开那浮华名利，将生命看得浓些吧，大好光阴等待着您。 
      女人啊，女人……昂起头对那天网说：“我蔑视你，你的统治无法操纵我身躯里 
你的威慑又怎能让我那追求真爱的心儿动摇退缩。我不会因是条平凡的鱼而流泪， 
我要笑着去过我自己选择的生活，那——才是我要的幸福。” 
      女人啊，女人……为何不做心灵的女神，那些沉迷于世俗的女人们啊，何时才能 
中清醒，把那天网虚伪的面纱咬穿。 




  柏丽莎 
  卡塞林 
  劳莱特——爱姆贝尔府的管家 
  克勃拉——劳莱特的妻子，爱姆贝尔府女管家 
  罗  恩——卡塞林雇佣的医生 
  凯  伦——爱姆贝尔府的女仆 








  赖吉勒——当地的地痞流氓总头儿 
  其他地痞流氓四五人 
第一场 




林  （背对着门，厉声大吼）把门关上！ 
特  （惊骇而栗）是，是……老爷，我马上关。（快步回身关门） 
林  （将冒着青烟的烟斗放入口中，依旧背对着，当房间里 后一缕光线被驱赶回去的时候，便才放心地）恩……
特  （蹑手蹑脚向身影轮廓） 
林  （含着烟斗，牙缝里挤出几个字）都办好了吗？ 
特  （站其侧身，点头哈腰，喜眉谄笑）老爷，您放心，一切都办妥了，我保证，那个女人已经从这个世界消失了
林  （邪恶地露出一丝笑）好，你做得很好，不过，还有…… 
特  （先意承志，诡秘地侧目而察）您尽管放心，该做的我不会让它留有一丝的后患，不该说的我死也不会露出半
怎么样？ 
林    你真是个聪明人哪…… 
特    是老爷教导有方呢…… 
林    食物——不一定非要一下子吞到肚子里，消灭掉；要知道，慢慢地咀嚼，一点一点地将它们嚼碎才更有滋
特  （诡秘）我懂了，我这就去办，只是…… 
林    事成之后，我是不会亏待你的。 
特  （别有会意的一笑）谢老爷，能为老爷办事也是小的的荣幸。 
林    好了，没什么事了，去忙吧…… 
特  （俯身退出门外，欲关门） 
林  （仍旧背对着，先觉）门——别关，我要见见阳光。 
特  （匪夷所思）是。 （ 下 ） 
白 ） 地狱的大门为你敞开 
        天堂的小窗早已关闭 








        不敢让那丑陋的灵魂晒晒太阳 
        又怎配见得来自天堂的神光 
        神的光恩泽于每一个人 
        让他们洗净身上的罪 
        而你 
        宁愿在这死荫之地 
        做黑暗之子 
烟斗里忽闪的火光孕育出一圈圈青黄的烟云，一个个扶摇直上，依附（弥散）在那黑色 
里。 
尔  （步履沉重而执著，经过那道门却毫无停留之意） 
林    你要去哪？（转身怒目而视） 
尔  （斜目而扫，漠然置之，欲走） 
林  （震怒）回答我的话！ 
尔  （抬头冷视）我——出去走走。 










尔  （痛心疾首）您——您还是我的父亲吗……  （ 哽 咽 ） 
林    我当然是。我倒要问问你，你——就是这么做我的儿子的？（横眉冷峻，从内兜里将那★   ★掏出，












林  （像一只野兽一样疯狂地扑向米切尔）不要说那些废话了！告诉我！你到底有多少钱？ 
尔  （眼中一片死寂，拨开那双重压肩头的手，凝重的空气滞留在光明与黑暗之间， 
        依附着它们各自世界的主人）我——什么都没有，但我却敢说，在这个世间， 
        我是 富有的人！（猛捶着左胸，凝视着）那是因为我有一颗真实的心，这就是我全部的财产，
你要吗？（眼中迸发着烈焰） 




林  （无言以对，半晌抖出一个字）你…… 
尔  （满含泪，声音颤抖而坚决）对！是我！钱是我给的！你不是问我到底有多少钱吗？ 
林  （等不及地）对，快说！ 
尔    全在你的手中！ 
林  （目光急忙转向手中那★   ★，急切地一个一个数着，一遍过后，仍是那些，看了看米切尔，又注目在钱
在心里又暗数了几遍） 
尔  （望父亲那扭曲的面容、鄙视）数完了吗？ 
林  （因连数几遍都没多出一个子儿，犹生出一肚子恼火）用得你提醒我！（喃喃自语）怎么还是这些！ 
尔    当然。因为我只有这些！ 
林    你说你就这些，怎么可能！你一定是在骗我！你把我的钱藏哪了？告诉我！藏哪了？ （狰狞大喊 ） 





林  （恼羞成怒）你——你竟敢这么跟我说话！你别忘了，你是我的儿子，你血管里流的是我的血！ 








        我是和你不一样的人！正如这★   ★与你所占有的那些虽然同是钱币，却有着完全不同的意
前把它们交给我，千遍万遍地对我说：“钱——只有用在真正需要它的地方，才有价值！答应我！永远不要做钱的
要让金钱成为你生命里的主题！！（仰天，泪下）母亲…… …… 
林    那个女人竟会这么说，可恶！ 











一般的躯壳！我要的——是灵魂的解脱！！（声音经久不息，盘旋回荡在空气里）        





        清晰，心便愈加作痛） （到门前，轻抚着那青砖石墙，轻拭着那写着“爱姆贝尔府”门牌上的
泪涟涟） 
 伦  （从楼小门出） 
莎  （看到有人出来，急忙用手帕抹去泪水） 
 伦  （将大门打开，至门外，惊讶地）这么快就做完了！（接过衣服，一看）你缝得真好！这么细致的手工真
莎  （腼腆一笑，这笑却掩不住内心的哀伤，不住地向里看） 
 伦  （莞尔而笑）像我们这等的身份地位，一辈子也不会住上这么好的房子！（伤感） 








 伦    卡塞林先生，他是一个好了不起的人！他一直在为像我们这样的穷人做主，他要让我们都过上…… 
那幢楼突然爆发出山崩般的怒吼不禁使她们一颤，一个人（卡塞林）吼着：你——只能顺从我！另一个（米切尔
择自己的生活！接着，便听到一阵狗的狂吠，俩人面面相觑，不知所措，突然，一条凶狠的大狗窜出门外，直扑向
莎  （惊恐至极，倒地） 
 人  （铁青着脸，凝神屏息） 
 伦  （惊呆）上帝啊！（手中衣服飘落在地） 
同时，米切尔自楼正门出） 
尔  （脸上尚带着愤怒，望见很多人围在一起，有些惊讶，走近发现地上竟躺着一个 
感事情不秒，迅急上前，冲破那些围观的看客，但看见狗凶狠残暴地嘶咬着她（柏丽莎）的裙摆，还有在地上的斑
至顶峰，猛一脚将那恶犬踹出老远，俯身将柏丽莎抱起的一瞬，心不禁一震，一种心灵相系的紧张感油然而生） 
莎  （心依偎，人朦胧） 
尔  （紧紧地抱着柏丽莎，向围着的木讷的人群）让开！（转向凯伦，神情急迫）快去叫罗恩医生！快！ 
 伦  （才转过神来）噢——噢！（至场边，下） 
尔  （急速跑向楼，那一缕炽热的阳光映在他的脸上） 
      （克勃拉从楼侧门出） 
拉  （人未到，声先起）哎呀！我的少爷！您这是怎么拉！（看到米切尔手上沾着的血迹，故作怜惜，全然漠视眼
状况）啊！血！少爷！您流血了！让我看看您伤到了哪里！（故作姿 ） 
尔  （急迫）我没事！你躲开！ 
拉  （脸色骤变） 
（恰在此刻，那条狗似有心机的发出几声哀嗥） 
拉  （转向狗）上帝呀！（跑向狗，蹲下抱着狗的头，惺惺作 ）可怜的翰斯！是谁把你弄成这个样子！（说着赶
眼泪） 
      （那狗应和着，装出一副可怜的样子，不住地哀嗥，似乎在告示人们，它有多么的委屈） 
尔  （义愤填膺）是我！（早已火冒三丈，沉沉地问）你预备怎么样！ 
拉  （站起）我能怎么样！您是少爷！我是仆人！只是，我必须提醒少爷您，翰斯可是老爷的爱犬，要是老爷怪罪
我可该怎么说呢？（诡诈地看着米切尔，暗自得意） 
尔  （蔑视）你就说我要勒死这条恶狗！ 
拉  （震惊）什么！ 








拉  （吓得魂飞魄散）是，是，少爷！ 
（米切尔抱着柏丽莎自正门进楼）  （ 幕  落 ） 
第三场 
（华美的房间，各个角落都铺满了阳光） 
尔  （轻轻地将柏丽莎放在床上，将手巾沾湿小心翼翼地擦拭着她腿上的伤口，每擦一下，心不由一阵抽搐） 
（罗恩医生上自房门进，凯伦跟随其后） 
尔  （见罗恩，从床起）罗恩医生！快来看看她！ 
 恩  （坐在床边，仔细察看伤口，从药箱里取出药水和纱布，上药包扎，起身对米切尔）放心！她没什么事，
咬伤，而是与地面的擦伤，我给她上了药，相信过几天伤口就会愈合，只是这几天要勤上药，更换纱布。 
尔    可是医生！她为什么会这样昏迷不醒！ 
 恩    我想可能是由于过度惊吓，这是些安神的药，给她服下，她需要很好的调养。（把药交给米切尔） 
尔  （深深地松了一口气，接过药）谢谢您！罗恩医生！ 
      （送至房门外，回来坐在床边，静静地守侯着） 
置    （太阳渐渐向西，柏丽莎迷人的容颜使那阳光都驻足留恋在她的身旁，不忍离去，整间屋子因为她的存在
莎  （渐渐地苏醒，睁开那迷人的双眸）我这是在哪？ 
      （声音纤细而轻柔） 
尔  （欣喜地）你终于醒了！你现在是在我家，这是我的房间。 
莎  （察看四周，觉得所看到的一物一景冥冥之中是那般切近与熟悉，心不禁一揪，当目光落到墙上一个粉红色的
绪再也无法抑制，泪如泉涌） 
尔  （不知所措，急切）你怎么了！很疼吗？我知道你一定是被吓坏了！ 
莎  （手捂着流泪的脸庞，不住地摇着头，痛苦万分） 
尔  （见状惊慌）请告诉我，你为什么而哭泣？！是我说错话了吗？（诚 恳 ） 
莎  （依旧摇着头） 
尔  （情到深处，伸手触碰却又收回） 
莎  （突然起身踉跄地向门口跑去） 
尔  （快步上前拦在门口）你要去哪里？（紧张）你难道不知道你腿上有伤吗？ 
莎  （泪满眼）我不要呆在这里！求求你！不要让我呆在这！（挣 脱 ） 









莎  （方觉灼心的疼痛，看腿上浸湿纱布的一片血红，点了点头）恩！ 
尔    你在这等我，我去拿药和纱布，在我回来之前，请不要走！（恳 求 ） 
莎  （会心地点点头） 
尔  （回以微笑，有房门出） 
莎  （忍着疼痛，扶着墙，急切地要到那粉红色的蝴蝶旁，玉指轻抚着那美丽的蝴蝶结，万种思绪涌心头） 
音  （我以为我不会再回到这，我以为这已经是一个久逝的梦了，眼前的一切是这般地切近，却是那样的陌生，蝴
得我吗？风在抽咽，云在哭泣，流不尽我一串串泪滴） 
尔  （手中拿着药与纱布，由门进） 
莎  （赶忙背对抹去眼中的泪） 
尔  （关切）你怎么了？ 
莎  （背对应答）我——我没事！ 
尔  （上前搀扶）让我给你上药！ 
莎  （向后退了一步，以逃避向她伸来的那双炽热的手，自己一颠一簸地走到床边） 
尔  （心有种难过，却依旧在其后保护着她，每当她险些跌倒的一瞬，心不由得一揪，手也不由自主地伸向她）
莎  （却总是逃避） 
      （柏丽莎蜷曲双腿坐在床的中央） 
尔  （轻轻地放直她的伤腿，全神贯注地为她上药，包扎） 
置  （醉人的斜阳照在这一对人儿身上） 
尔  （包扎完后，静静地守侯在一旁，此时无声胜有声，一切尽在不言中） 
      （四目相对） 
莎  （脸颊泛起一缕红晕的微波，躲闪地将脸转向床头） 
尔  （心潮澎湃，热浪翻滚） 
      （彼此心照不宣） 
莎  （突然想起什么）床头的银铃呢？ 
尔  （一诧）银铃？ 
莎    对！一个银色的铃铛。 
尔  （恍然）噢！（来到柜子，从里取出，回到床边）你说的是不是这个？（把银铃给她） 
莎  （激动）是，是！就是它！（放在 里） 









莎    我信！因为我确实看到了！ 
尔  （微笑）只是我却不知道这银铃是做什么用的，为什么会挂在床头，装饰物吗？ 
莎  （浅浅地一笑）不！（摇动银铃，发出清脆悦耳的声响）你听！ 
（叮叮当当的乐声划破了长空，萦绕回旋在半空中） 
尔  （凝神聆听） 
莎    这铃声会为你驱走黑夜里的寂寥，当夜正浓的时候，晚风拂过带着眷恋的窗帘，伴你酣然入梦！ 
尔  （神迷） 
莎  （把银铃交给米切尔）让它回家，回到属于它的地方！ 
尔  （会意的微笑，接过，起身，挂回床头）告诉我！为什么你知道这梦的银铃？ 
莎  （惊慌）因——因为我曾经为这位小姐打扫过房间，是她对我说的！（低头不敢正视米切尔的眼睛） 
尔  （指墙）那么，它呢？ 
莎  （顺势而望，那落在墙上的粉红蝴蝶，苦不堪言） 
尔    我看见了你看这蝴蝶结时的神情，我听见了那一刻你无法吐露的心声！我并不是要奢求你相信我！我只想
是真的爱上了你！”（深 情 ） 
莎    不！这是不可能的！（向门跑去，欲逃离） 
尔  （再次拦在门口，痛苦地）你又想这样跑掉吗？为什么？告诉我为什么？（心在抽搐） 
莎  （泪闪烁）因为我们不会得到祝福的！（企求）放了我吧！ 
尔  （痛，难以名状的痛，机器地让开了门口） 
莎  （欲步又止，回首望米切尔，泪留在门口，下） 




莎  （刚走进家门，险些被一堆东西绊倒） 
太  （端坐在桌旁，尖刻地）总算回来一个喘气儿的！我还当都死了！ 
莎  （急切）琼斯太太，您看见我的母亲了吗？她回来了吗？ 
太  （低吟，恶狠狠地）回来，怕是早死掉了吧！（回答）我怎么知道，这我不关心，我关心的是我的房租！（摊








太   钱啊！（暴怒）你个该死的丫头，想赖帐！你那个泼辣的妈要我向你要钱，你却又在这装疯卖傻！如果你今
房租给我交清，你就给我拿着你的铺盖卷滚出我的房子！ 
莎   可是，太太！您昨天不是还说容我到这个月末一齐补上吗？怎么现在又突然…… 
太 （张皇，反口）我说过吗？我哪有说过，我怎么不记得，没有的事，废话少讲，拿钱来，两个月一共是
  ◆。 










莎   琼斯太太！您还记得我和我的母亲来看房子时您说的话吗？ 
太 （不敢正视） 
莎   您说：“别看这房子的墙壁有点脏了，地略微得有些凹陷，家具——只是稍稍地旧了，但我保证，这是整个
可靠的房子；而我，绝对也是 可以信赖的房东！” 
太 （有些无地自容） 



















太 （良心受到深深的谴责，内心在矛盾间挣扎）柏丽莎小姐，你的母亲……  （话外音——劳莱特之音） 
     {（恶狠狠地）告诉你！那个女人再也不能开口说话了，如果你把这件事走漏出去，那下一个死的就是
     （身体不由打颤，欲言又止，沉痛）你的母亲……希望你早日把她找到…… 
莎  是的，我一定会找到她的，琼斯太太，您多保重！ 
     （转身拿起地上那些简单的行李，由门下，消失在暮色里） 
太 （对着消失的背影，愧疚）对不起……       （ 幕 落 ） 
白   人们都希望这世上有天使，却不愿相信魔鬼随之同在。其实，真正的天堂不在天上，而是就在你的身边，
的眼睛怎能把她看见，她忍痛从羽翼拔下一根根沾着鲜血的羽毛，为你铺平那雪红之路，而你——到达终点的一刻
她说：“回去吧，回到属于你的地方！”而那天使却早已为你拆光了飞翔的翅膀，再也回不去天堂！ 
      后的结局就是：天使在哀怨中痛苦死去，而你，头顶上不再有那被保护的光环，于是，人间又多了
第五场 
       如血的残阳浸润着闷湿的空气 
     （柏丽莎四处找寻母亲，问许多过往的路人，皆摇头或不予理会，焦急、不安、饥饿、疼痛、劳累已使
不禁眼前一黑，昏厥而去，失去知觉了） 
     （与此同时） 
尔 （身在自己的房间，心却相念）我怎么让她这样走了！天！我疯了吗？我怎么回到了家里？我想起来了，她腿上
怎么办，没有人在她身边又怎么办！药，罗恩医生留下的药，还有纱布和药棉，我要拿去给她！（拿药，由门出）
     （一路上急步而往，至柏丽莎的小屋前） 
太 （见这个少年走来，定神一看，惊恐万状）米——米切尔——米切尔少爷！您来这是…… （吓得浑身发抖，耳
特的话，愕然恐慌）我——我…… 
尔   请问！住在这个小屋的女孩她在家吗？ 
太   在，在——哦——不在！不在！米切尔少爷！ 
尔 （微笑）您就叫我米切尔吧，您一定是她的母亲了，请告诉我，她去了哪里？她腿上有伤，我必须尽快见到她！
太   您说的是柏丽莎——柏丽莎小姐是吗？ 

















  （ 场景转回 ） 
莎 （苏醒，发现自己躺在路边，强支撑身体，浑身刺骨般疼痛无力）母亲！你在哪？ 
 
  （这时，不远处传来了一群人的污言秽语，近了，一个个怒目横肉，勾肩搭背） 
莎 （有不好的预感，欲走，却没有力气，伤口的鲜血直流，腿已经动弹不得，极度恐惧与无助） 
氓 （逼近） 





  （突听一喝，“住手”，米切尔现） 
  （与众流氓撕打格斗，被米切尔一一打败，如鼠般聚成一簇） 
氓   头儿，这家伙很厉害，我们要怎么办？ 
勒 （眼中尽是邪恶）厉害？我倒要见识见识是你厉害还是它厉害。 （从身后抽出钢刀，上） 
氓 （一拥而上，前后夹击） 
尔 （手被钢刀划开一道长长的血口，却还是把他们打退了） 
勒   小子，你等着，我会回来报仇的！ 
  （众流氓跟随赖仓皇而逃，下） 











莎 （至始至终那种眼神，如死一般的寂静，却似有千般话）  （从米切尔手中拿过布条，将他受伤的手展开，用
眼朦胧） 
尔 （充满爱怜的眼望着她，将她抱起，一直走下去） 
 白 （夜——遮住了月亮，心——不再流浪） 
  （米切尔抱柏丽莎在旁白声中下） 
 起    The life that I have is all that I have 
        And the life that I have is yours 
        The love that I have of the life that I have 
        Is yours , and yours , and yours 
        The sleep I shall have,The rest I shall have 
        Yet death will be but a pause 
        For the peace of my years in the long green grass 
        Will be yours, and yours, and yours 
                                                 
曲调以沉静为宜)  
 文： 生命是我的全部所有/我的生命属于你/我生命的爱/属于你，属于你，属于你/我会睡眠，亦会休息/即便死
短暂的安歇/我在长长的绿草下面的宁静岁月/也属于你，属于你，属于你       （ 幕  落 ） 
第四幕 
第一场 
 景 （“天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下来，落在他身上。” 
                                                 




太   米切尔少爷！我知道我的行为让您痛恨，我的内心也受到了极大的谴责，但是我要说的是这一切都不是出自
也是没有办法，因为我必须听从他的命令。 
尔   他是谁？ 
太   对不起！对不起……我不能说，说了他会杀了我的！ 



















                                                （自
  



























莎   可是，你是上流社会的人哪！你的身份，你的地位是绝不准许你这样做的…… 




莎   我知道我的名字？ 
尔   是的，我知道。 
莎   你让我有些彷徨了，我不能不承认你给了我一线希望，让我知道我是可以争取幸福的，我已经习惯了顺从命
敢对命运说“不”，在我心里，早已刻上了迷茫的印记，让我这一生不敢有太多的奢想，是你——让这冥顽的印记
我那内心积蓄的冰山开始融化，只是，如果我们的爱不能得到祝福，我害怕看见你为此孤独！ 










莎   米切尔！（微笑示意，眼充盈着泪水） 
尔 （爱占据了全部的心，坐在柏丽莎身旁） 
莎 （身依偎，心相随） 
 白   东风的玉唇里才悄悄 
       冒出第一声呢喃的燕语 








       羞红了的春天盈盈擎起 
       你 
       不是掌管人间幸福的爱神 
       却让生命有如晨曦中的第一道光芒 
       如此的醉人美
                                        （ 换 场 ） 
第二场 









林   好了，好了，我也不是真责怪你，实在也是气急之言，你明白就行了。 
特   我明白，我怎么会不明白呢，都是那些奴才办事不利，惹老爷生气了…… 
林   那些人呢。（气急败坏） 
特 （以邻为壑地诡秘一笑）都在外面等着邀功请赏呢…… 






















勒 等 人 （大喜）哦，天哪！这是多么丰厚的一笔赏赐啊！（亢奋异常） 
































勒 （忙答）看样子 20 多岁，长得眉清目秀，穿戴却不十分考究，对了，那家伙打起架来倒真像是一头发狂的野兽
他俩好象是认识的。 
林 （像被刺了一下，猛然）什么！你说的是真的？ 
勒   不敢欺瞒老爷 
林 （紧张地局促不安）怎么会？这不可能…… 















林   这我知道，事成之后，我会有重赏给你的。（哄骗） 




勒 （心中一股恶浪，眼睛半眯着，牙关紧 ，许久，下） 










 景   艳阳携辉，崇山拂云，繁花锦簇，碧草青青，此番美景虽被俗尘所不屑，却让天地为之动容。 
     （米切尔携柏丽莎欢步上） 
莎 （惊喜地）这里是哪？ 












尔   用我的爱给予你 大的幸福！ 






 花   精灵加冕 
 者 （问一个精灵）花儿美吗？草儿美吗？树儿美吗？ 
 灵   是的，很美！ 
 者   你愿意留住这种美吗？ 
 灵 （微笑）我已经拥有了比它们更美好的东西！ 
 者   告诉我它是什么？ 
 灵   一颗纯净的心灵。（接过金冠，带在头上，王冠熠熠发光） 








 者   花儿美吗？草儿…… 
 灵 （打断）请问它们是什么做的？ 
 者 （诧异） 
 灵   它们是金花、金草、金叶子吗？ 
 者 （惊诧）是又如何？ 
 灵   统统拿来。 
 者   这就是你想要的吗？ 
 灵   我还想拥有和你一样的权利与地位。 
 者 （眉头紧 ）你永远都不会拥有。 
 灵   至少我还有这个。（抢过金冠，带在头上，王冠黯淡无光） 
（ 幕
林 （一袋金币，一个人，一张扭曲的嘴脸，一曲荒诞怪调） 
     （唱）金币，金币 
           多美的东西 
           攥在手里 
           爱在心里 
           我是你们唯一的主人 
           我拥有至高无上的权利 
           从今以后 
           你们必须听从我的指令 
           从今以后 
           你们只许有来无去     （ 狂笑不止 ） 
     （骤然响起敲门声，忙将金币揣入 ） 
林 （大为惊慌，慌忙把柜门 上）谁？是谁？ 
特   是我，老爷。 
林 （转惊为怒）我不是说过，没有我的命令不许打扰我——休息？ 
特   老爷，我有重要的事情向您报告。(不等应允，直门而入径直走到卡塞林面前，搓着手，嘴角诡秘微尔一抿
急) 
林 （怒目圆睁，脸部肌肉无以名状的僵在一簇）你还有规矩吗！ 












特   赖吉勒找到了那个小子的藏身之处，打算干掉他。 
林 （喜）干的不错。 
特   经过我几天对他辛苦的跟踪，我还找到了柏丽莎。 
林 （大喜过望）好极了。（转念）你要告诉我的应该不止这些吧？ 
特   是的，老爷，这正是我下面要说的，当赖吉勒和他那帮愚蠢的人对那个青年动粗时我刚好经过，当我定神瞅
容貌时，我简直不敢相信自己的眼睛，那个孩子不是别人，正是我们的米切尔少爷。 
林 （惊）你说什么？ 





林   你真是一个得力的帮手。好了，你出去吧，在我没有给你下命令之前，不要有任何的行动。至于米切尔，倘
与我作对，我倒愿承认他这个少爷。 











拉   是，少爷。（下） 
厦
 门
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 馆
作完，待续） 
 
